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 Sistem proteksi tenaga listrik adalah suatu peralatan listrik yang berfungsi 
untuk mengatasi apabila terjadi suatu gangguan yang akan mengurangi kontinuitas 
pelayanan terhadap konsumen. Salah satu jenis gangguan arus listrik yang mengalir 
menuju generator dari dalam sendiri maupun dari luar generator sendiri. Maka 
untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan cara memproteksi gangguan hubung 
singkat akibat arus listrik yang menuju belitan generator, sehingga gangguan 
tersebut dapat segera terisolisir. Dalam suatu sistem tenaga listrik, tidak lepas dari 
berbagai masalah. Salah satunya adalah gangguan simetris pada terminal generator. 
Gangguan ini mengakibatkan aliran arus yang tinggi dan tidak seimbang dalam 
sistem tiga-fasa sehingga mengakibatkan penyaluran energi listrik ke beban 
menjadi terganggu dan merusak generator itu sendiri. Oleh karena itu, gangguan ini 
menjadi bahan pertimbangan dalam setting over current relay (OCR) yang 
terpasang generator, apabila terjadi pada gangguan pada terminal generator. 
Evaluasi berupa waktu operasi relay. Besar arus gangguan hubung singkat 3 phasa 
pada generator adalah sebesar 1869,672 A. Untuk setting OCR diperoleh sebesar 
452,34 A. Dengan waktu setting 0,2 sec (ratio CT 500/5). Berdasarkan hasil 
penelitian, data dilapangan masih dalam kondisi aman, maka setting OCR yang ada 
dilapangan masih dalam kondisi baik. 
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 The electric power protection system is an electrical equipment that 
functions to overcome if there is a disturbance which will reduce the continuity of 
service to consumers. One type of disruption to the electric current flowing to the 
generator from within and from outside the generator itself. So to overcome this 
problem, namely by protecting the short circuit due to electric current going to the 
generator windings, so that the disturbance can be isolated immediately. In an 
electric power system, there are various problems. One of them is the symmetrical 
fault at the generator terminal. This disturbance results in an unbalanced and high 
current flow in the three-phase system, causing disruption in the distribution of 
electrical energy to the load and damaging the generator itself. Therefore, this 
disturbance is taken into consideration in setting the over current relay (OCR) 
attached to the generator, if there is a disturbance at the generator terminal. 
Evaluation is in the form of relay operation time. 3-phase short circuit fault current 
in the generator is 1869.672 A. For the OCR setting, it is obtained at 452.34 A. 
With a setting time of 0.2 sec (CT ratio 500/5). Based on the research results, the 
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